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NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Halászszokások és hiedelmek. (I.) 
A „Magyar Babona- és Szokásszótár" <m d o l g o z v a f e l t ű n ő 
k ü l ö n b s é g e t k e l l e t t t a p a s z t a l n o m a h á r o m ő s f o g l a l k o z á s h o z f ű -
z ő d ő n é p i i e s s z o k á s o k é s h i e d e l m e k a n y a g a k ö z ö t t . A m í g u . i . a 
p á s z t o r s z o k á s o k n a k é s h i e d e l m e k n e k s e s z e r ü k , s e s z á m u k , v a -
d á s z s z o k á s t é s h i e d e l m e t c s a k a l i g - a l i g i s m e r ü n k , s b i z o n y , n a -
g y o n k e v é s a h a l á s z a t a n y a g a i s . A z e l s ő n e k b ő s é g e s a m á s o -
d i k n a k e l s o r v a d á s a k ö n n y e n é r t h e t ő , m e r t a p á s z t o r k o d á s b ó l 
f e j l e t t á l l a t t e n y é s z t é s m a i s f e n n á l l , s m e r t a v a d á s z a t a z é l e t 
v á l t o z á s a m i a t t m e g s z ű n t n é p i f o g l a l k o z á s b e í r n i , — d e a h a l á -
s z a t v i d é k e n k i n t m a i s a z , s m é g i n k á b b a z v o l t é v t i z e d e k k e l 
e z e l ő t t . N e m g o n d o l h a t u n k t e h á t m á s r a , m i n t h o g y g y ű j t ő i n k 
e l h a n y a g o l t á k a h a l á s z s z o k á s o k a t é s h i e d e l m e k e t , s h o g y m é g 
a h a l á s z o k k ö z t g y ű j t ő H E R M Á N OTTÓ é s JANKÓ J Á N O S i s f ő l e g 
a t á r g y i a d a t o k r a f o r d í t o t t á k figyelmüket. T u d v á n a z o n b a n , 
h o g y a z i g a z i ő s h a i á s z a t m a c s a k i g i a z á n k e v é s h e l y e n t a l á l h a t ó , 
s . h o g y a z e n y é s z e t é p p e n a s z o k á s o k a t é r i n t i a l e g é r z é k e n y e b -
b e n , — v i s z o n t a z t i s , h o g y a n é p é p p e n a s z o k á s o k t e r é n a v é g -
t e l e n s é g i g m e n ő s z í v ó s s á g g a l r a g a s z k o d i k m i n d e n h e z , a m i ő s i : 
a g y ű j t é s , h a s ü r g ő s i s , m é g m a s e m l e s z e r e d m é n y t e l e n . S e s o -
r o k n a k é p p e n a z a c é l j a : ö s s z e g e z n i , a m i t i s m e r ü n k , é s f e l h í v n i 
a figyelmet a r r a , a i m i m é g é l , s c s o p o r t o s í t á s á v a l p e d i g t á j é k o z -
t a t ó a k a r l e n n i a t o v á b b i g y ű j t é s r e . ( L . Viski, N é p r . É r t . 2 2 : 3 9 . ) 
A c é h e s h a l á s z a t a d a t a i a h i s t ó r i á é ; a z e t h n o g r a p h i á é 
c s a k a z , a m i t a z o k b ó l a n é p á t v e t t . 
A h a l á s z o k b o k o r b a , k ö t é s b e v a g y f e l e k e z e t b e á l l o t t a k . T i -
h a n y b a n 1 a k u l c s o s a b o k o r f e j e , a b í r ó i p á l c a , 2 a l á d a é s k o r s ó 
ő r z ő j e , n á l a t a r t j á k ö s s z e j ö v e t e l e i k e t . A k i s b í r ó a b o k o r l e g f i a -
t a l a b b i k t a g j a ; ő h i r d e t i k i a h a O á s z a t r a - m e n é s i d e j é t , k ö l t i f e l 
a b o k o r t a g j a i t s a z ő k ö t e l e s s é g e a z ö s s z e j ö v e t e l e k e n b o r é r t 
j á r n i . A c é h m e s t e r i g a z í t j a a s z e r s z á m o k a t . A b o k o r t a g j a i r a 
( í r ó d e á k , h e g y e n j á r ó , g y a l o g s z e r é s k o c s i s z e r e l a d ó , h a l á s z t á r -
s a k ) s z i g o r ú k ö t e l e s s é g a v a s á r n a p m e g ü l é s e , a s z o m b a t i g y ű -
l é s e k e n v a l ó p o n t o s m e g j e l e n é s , a k á r o m k o d á s t ó l v a l ó t a r t ó z -
k o d á s , a t e m e t é s i e k e n v a l ó r é s z v é t e l . 3 A r é g e b b i n a g y k ú n b o k -
r o k é l é n k é t ( t a n á c s i e s k ü t t e t t ) c s í k - v a g y h a l b í r ó , d é k á n m e s -
t e r á l l o t t , a h a l j á r a n d ó s á g i g a z s á g o s s z é t o s z t á s á n a k k ö t e l e z e t t -
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s é g é v e l . " Ö c s ö d ö n p e d i g 8 6 s z e m é l y ű v o l t a h a l á s z t á r s a s á g s e g y 
f ő - é s k é t t i z e d e s v e z e t é s e a l a t t á l l o t t a k . 5 A m a i b o k r o k ö s s z e -
á l l á s á r ó l a z o n b a n n i n c s t u d o m á s u n k . 
T i h a n y b a n s z . G y ö r g y n a p j á n á l l o t t a k ö s s z e a b o k r o k ; 
m e g b e c s ü l t é k a s z e r s z á m é n t é k é t s e z t t í z r é s z r e o s z t v a k i m o n d -
t á k , m e n n y i p s i k a b o k o r m i n d e n e g y e s e m b e r é r e , 8 A B a l a t o n 
m e n t é n a k k o r m e n t e k e l ő s z ö r h a l á s z n i , m i k o r a H a l á s z c s i l l a g 
f é l n y á r i n a p k e l e t n e k n y u g s z i k l e . 7 K o m á r o m b a n ú j é v k o r v á -
l a s z t o t t á k m e g a k u l c s o s t s t é t e t t é k l e v e l e a z e s k ü t . 8 Ö c s ö d ö n 
„ a h a l á s z a t s z . M i h á l y t ó l f o g v a s z . G y ö r g y n a p i g g y a k o r o l t a -
t i k , e g y é b r é s z e i b e n a z e s z t e n d ő n e k t i l a l m a s " . 9 
A T i s z a v i d é k é n , f ő k é p a z o n b a n S z a b o l c s m e g y é b e n , a z 
u r a d a l m a k é s k ö z s é g e k t e r ü l e t ü k e t j ú n i u s b a n a l e g t ö b b e t í g é r ő 
h a l á s z m e s t e r n e k b é r b e a d t á k . A s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e u t á n e g y 
r e g g e l a b é r l ő l e g é n y e i l a k o m á r a h í v j á k m e g a k ö z b i r t o k o s o k a t 
a f é l t e l k e s g a z d á k i g . E z e k a z t á n ú g y 5 ó r a f e l é c s o p o r t o s a n i n -
d u l v a m e g i s é r k e z n e k a f ü z e s e k k ö z é : h i d e g s ü l t e k e t , s ü t e m é -
n y e k e t , b o r t é s e v ő e s z k ö z t h o z v á n m a g u k k a l . H e l y e t f o g l a l v á n 
a m e g t e r í t e t t a s z t a l o k k ö r ü l , a h a l á s z g a z d a é s f e l e s é g e k í n á l n i 
k e z d i a h a l á s z l e v e t s a p á c o l t é s s ü l t h a l f é l é k e t . A v e n d é g e k k ö -
r ü l b ő v e n j e l e n t k e z n e k h í v a t l a n o k i s , s e z e k e t a m a r a d é k k a l 
e l é g í t i k k i . A s z o k á s o s k ö s z ö n t ő k e l h a n g z á s a u t á n r e g g e l i g is-
e l t a r t ó t á n c r a k e r e k e d n e k . E l a k o m a a v a t j a b e a z ú j h a l á s z -
m e s t e r t . ( N a g y : M a g y a r o r s z á g k é p e k b e n , 2 : 1 7 . ) 
H o g y v a l a k i a b o k o r b a b e j u t h a s s o n , e l ő b b a p r ó d n a k v a g y 
i n a s n a k k e l l e t t l e n n i e . A m e s t e r c í m r e j o g o s í t ó r e m e k e l é s e g y 
9 0 ö l e s v i z a / h á l ó t e l j e s é s h i b á t l a n e l k é s z í t é s é b ő l á l l o t t . A b o k o r 
a z o n b a n n e m c s a k a r r a ü g y e l t , h o g y a r e m e k e l ő a z e g é s z h á l ó t 
m a g a k é s z í t s e e l , h a n e m m é g a z a p r ó l é k o s f o g á s o k r a i s . A z ó l -
m o t p l . e g y k a l a p á c s ü t é s s e l k e l l e t t a h á l ó i n j á r a r á v e r n i , s h a 
m é g e g y p ó t l ó ü t é s r e v o l t s z ü k s é g , a z t v i c e ü t é s n e k n e v e z t é k s-
h i b á n a k v e t t é k ( b í r s á g a e g y i t c e b o r ) . A z ú j m e s t e r e s k ü t t e t t , 
a f e l v é t e l s z e r t a r t á s a i r ó l s a z e z t k ö v e t ő l a k o m a s z o k á s o s é t e -
l e i r ő l , f e l k ö s z ö n t ő i r ő l a z o n b a n s e m m i f e l j e g y z é s n i n c s . 1 0 
K é s ő b b a h i v a t a l o s c é h v i l á g m e g s z ű n t é v e l a h a l á s z k ö r ö s z -
t ö l ő a k k o r e s e t t m e g , m i k o r a z a p r ó d v a g y i n a s — i d e j é t e l t ö l t -
v e s a s z ü k s é g e s t u d n i v a l ó k a t e l s a j á t í t v a — e l ő s z ö r v e t t r é s z t 
v a l a m i n a g y v i z a - v a g y t o k f o g á s b a n . A z a v a t ó s z e r t a r t á s t a n -
n a k a m e s t e r n e k h á z á n á l r e n d e z t é k , a k i a n a g y h a l a t f o g t a . 
E s t e a z e g é s z h a l á s z n é p s é g e n n e k a m e s t e r n e k h á z á h o z g y ü l e -
k e z e t t , n é h á n y a s s z o n y , m i n t k e r e s z t a n y a , a t ö b b i , m i n t v e n d é g . 
A m e s t e r k á m z s a s z e r ű e n h á l ó t v e t t m a g á r a s D u n a - v í z z e l t e l t 
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t á l a t f o g o t t k e z é b e ; a t á l b a n e g y k a v i c s i s v o l t . M a j d a k ö r b e n 
á l l ó m e s t e r e k é s v e n d é g e k k ö z e p é r e l é p v é n , a k e r e s z t a n y á k t ó l 
k ö r ü l v e t t s z é k e n ü l ő a p r ó d e l ő t t e l m o n d j a a z á l d á s t . M a j d é k e s 
r i g m u s o k b a n e l r ö g t ö n z i a h a l f o g á s t ö r t é n e t é t , a z t á n a f e l a v a -
t a n d ó a p r ó d o t ü d v ö z l i s a k e r e s z t a n y á k n a g y v é d e k e z é s e k ö z -
b e n n y a k o n ö n t i a t á l v í z z e l é s a k a v i c c s a l l e d ö r z s ö l i f e j e b i i b j á t . 
U t á n a h a l v a c s o r a ; s z o k á s o s f e l k ö s z ö n t ő j e i g e n r é g i l e h e t , m e r t 
v á l t o z a t a i b a n i g e n s o k a k ö v e t k e z e t e s e n e l ő f o r d u l ó s z ó z a g y v a -
l é k é s a m a g y a r s á g l a t i n k o r a i s e r ő s e n é r z i k r a j t a . 1 1 
M i n t k ü l ö n h a l á s z s z o k á s t e m l í t e m m e g , h o g y a c s a l l ó k ö z i 
h a l á s z o k a 6 0 - i k é l e t é v ü k e t b e t ö l t v é n m e g h a g y t á k s z a k á l l u k a t . 1 2 
A m i k o r a h á l ó r é s z e i e l k é s z ü l t e k , a b o k o r e l e j é n e k h á z á n á l 
k i t ű z i k a z á l l í t á s n a p j á t . A m i k o r r a a b o k o r f e l g y ü l e k s z i k , 
m á r l e v a n v e r v e a z á l l í t ó f a , s a g y é k é n y e k i s a k ö v e k k e l e l 
v a n n a k r e n d e z v e . A z t á n s z é t o s z t j á k a m u n k á t ; 1 3 e b b e n ő s i r e -
g u l a s z e r i n t m i n d e n t a g n a k r é s z t k e l l v e n n i e , s a k i e l m a r a d , 
e g é s z n a p s z á m o t t a r t o z i k fizetni.14 H a k ö z b e n v a l a m e l y i k 
f a t t y a s p a r á t k ö t , e g y i t c e b o r t fizet.13 A k e n e s e i r e f o r m á t u s 
h a l á s z o k a k a t o l i k u s t e m p l o m h a r a n g k ö t e l é n e k f é l ö l e s d a r a b j á t 
I p v á g j á k , f e l f e j t i k s a f o n a l a t a h á l ó b a k ö t i k a b b a n a h i t b e n , 
h o g y a s z e n t e l t k ö t é l s z e r e n c s é t h o z n e k i k . 1 6 A k ö z ö s m u n k a 
b e f e j e z é s e u t á n a b o k o r a s s z o n y a h a l á s z l e v e t a d f e l e s z a v a k -
k a l : „ E z a k i s h a l a c s k a v í z b e n s z o k o t t ú s z n i , f o g i s e r r e o s z t á n 
a b o r o c s k a c s ú s z n i ! " 1 7 
A h a l á s z a t r a i n d u l á s i d e j e A l g y ő n a z é j j e l a z o n p o n t j a , 
m i k o r a H a l á s z c s i l l a g a l e g t i s z t á b b a z é g e n , 1 8 a B a l a t o n v i d é k é n 
p e d i g a k k o r , m i k o r a • H a l á s z c s i l l a g n y u g o d n i t é r t , m e r t a h a l 
e k k o r s z e r e t f ü r ö d n i . 1 9 H a a z a j t ó n k i l é p v e z s i d ó v a l t a l á l k o z -
n a k , a z t s z e r e n c s é s e l ő j e l n e k t e k i n t i k . 2 0 E l l e n b e n n e m s z e r e t i k , 
h a a s s z o n n y a l t a l á l k o z n a k , 2 1 h a v a l a k i s z e r e n c s é t k í v á n n e k i k , 2 2 
v a g y u t á n u k k i á l t : „ K e l l - e s ó ? " A p e c é z ő i l y e n k o r i n k á b b v i s z -
s z a f o r d u l , m e r t ú g y s e m l e s z s z e r e n c s é j e . 2 3 
A k i „ a k k o r r a o d a n e m é r , m i k o r m á r a h a r m a d i k k ö t é l 
v é g i g , k i é r , a k á - r a n e n n y i - s z e r e n c s e l e g y e n , m i n d e m j u s s á t e l v e - — 
s z í t i ; " a k i k i v o n j a m a g á t a s z e r s z á m o k h a j ó r a h o r d á s a a l ó l , 
h a k ö z e m b e r : h á r o m c i b é k v á g á s t k a p ; a h á l ó h a j ó r a s z á l l í t á s a 
a l a t t n e m s z a b a d k á r o m k o d n i , h a n e m a J é z u s n e v é t k e l l e m l í -
t e n i . 2 4 G ö c s e j b e n , a m i n t a h á l ó a h a j ó n v a n , k í g y ó f e j e t s p i l l a n -
g ó t k ö t n e k p ú p j á b a , h o g y s z e r e n c s é j ü k l e g y e n ; a k í g y ó t é s p i l -
l a n g ó t a z o n b a n s z . G y ö r g y n a p j a e l ő t t k e l l e t t f o g n i s h a z a j ö v e t 
a k o n y h a f ü s t j á r t a g e r e n d á j á r a t e s z i i k . 2 5 
A m i k o r a z e v e z ő t a v í z b e m e r í t i k s a k o r m á n y o s a k o r -
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m á n y h o z n y ú l , r é g i s z o k á s s z e r i n t f e l f o h á s z k o d n a k : „ U r a m Jé-
zus, l é g y v e l ü n k , a d j j ó s z e r e n c s é t , m e n t s m e g m i n d e n v e s z e -
d e l e m t ű i ! " 2 6 E z a z i s t e n e s s é g j e l l e m z i e g é s z h a j ó n é s j é g e n l é -
t ü k e t : n e m s z a b a d k á r o m k o d n i o k , m e r t a z i s t e n t e l e n t e l k e r ü l i 
a h a l , 2 7 a k i a h a l n a k r o s s z a t m o n d , v a g y a h a l a t , v i z e t m e g -
s z i d j a , „ b ü n t e t é s a l á v o n a t i k " ; 2 8 a z 1 8 5 9 - i k i t i h a n y i h a l á s z r e g u l a 
s z e r i n t , a k i a h a j ó n „ I s t e n é t , s z e n t j é t v a g y m á s m o c s k o s k á r o m -
k o d á s t m o n d , . . . a j é g e n k á r o m k o d n é k " , a d d i g s z e r s z á m h o z 
n e m n y ú l h a t , a m i g m e g n e m c s a p t á k , s m é g í g y i s g y e r t y á k a t 
t a r t o z o t t v e n n i a s z ű z M á r i a o l t á r á r a . 2 9 S e z e n a z „ á r t i k u h i s o n 
n e m v á l t o z t a t o t t a z i d ő s e m m i t : h a v é t s é g t ö r t é n i k t i s z t e s s é g 
v a g y k ö t e l e s s é g e l l e n , ö s s z e á l l a b o k o r p a r t o n , g y e p e n , a k á r h o l , 
t ö r v é n y t ű l , í t é l , l e h ú z z a a b ű n ö s t , s a c i b é k á g a s f á j á v a l e l i g a -
z í t j a , a m i n t ü l i k " . 3 0 
D é l i 1 2 ó r a k o r n e m j ó t a n y á t v e t n i . 3 1 H a k é t v a g y t ö b b 
h a l á s z b o k o r e g y h e l y r e i g y e k s z i k s m e g e g y e z n i n e m t u d n a k , 
s o r s o t v e t n e k : a b o k r o k k o r m á n y o s a i f ö l d r e t e s z i k k a l a p j u k a t 
é s m e l l é b i c s k á j u k a t , a z t á n e g y e m b e r k a l a p j á b a v a g y k ö t é -
n y é b e s z e d i a b i c s k á k a t , j ó l m e g r á z z a , s l á t a t l a n b a b e l e m a r k o l -
v a a z e g y i k b i c s k á t a b a l e l s ő k a l a p b a s a t ö b b i t s o r b a n a t ö b -
b i b e d o b j a ; a k a l a p o k a h e l y e t , a b i c s k á k a b o k r o t j e l ö l i k . E z t 
n e v e z i k v o n y ó - r a v a l ó s o r s o l á s n a k , d e m a m á r i n k á b b c é d u l á -
v a l s o r s o l n a k , 3 1 a s n i n c s e s e t r á , h o g y a s o r s n a k n e e n g e d n é n e k . ' 1 " ' 
A t a n y a v e t é s a z ő r f a f e l t ű z é s é v e l k e z d ő d i k s l e t é t e l é v e l v é g z ő -
d i l i . 3 3 A t a n y á n v a l ó t a r t ó z k o d á s a l a t t m i n d i g a t a n y a v i z é t 
i s s z á k é s s o h a m á s s a l n e m m e r í t e n e k , m i n t i v ó s z a p o l l y a l s a 
m a r a d é k o t v i s s z a ö n t i k . 3 4 A z a h a l á s z , k i h é t k ö z b e n o t t h a g y j a a 
h á l ó t , e l v e s z t i ¡ e g é s z h e t i j u t a l é k á t , b á r m e n n y i t a n y a v e t é s n é l 
v o l t i s j e l e n , m e r t c s a k p é n t e k e n s z a b a d a b o k o r b ó l k i v á l n i . 3 * 
R é g e b b e n s z o k á s v o l t a z i s , h o g y a k i a t a n y a i m u n k a a l a t t e l -
a l u d t , s z e r s z á m k ö t é l l e l m e g k ö t ö z t é k s f e l h ú z t á k , a z o n k í v ü l k é t 
a k ó b o r t f i z e t t e t t e k v e l e . 3 6 
A z e r r e a z i d ő r e e s ő h a l á s z h i e d e l m e k v a g y a z i d ő j á r á s r a , 
v a g y a h a l b ő s é g é r e , v a g y a z á l t a l á n o s s z ü k s é g r e v o n a t k o z n a k : 
h a a h a l d o b á l j a m a g á t , e s ő t v á r n a k , 3 7 h a a l e s z ú r t s t a n g l i r a 
a p r ó c s i g á k m á s z n a k , h a f e l h ú z á s k o r a l a d i k e l e j e b u r r o g , 3 8 h a 
a k e s z e g e k a v í z b e n u g r á l n a k , 3 0 h a a b a s z á r - é s d é v é r - k e s z e g 
i g e n n y á l k á s : á r a d á s k ö z e l e d i k , 4 0 h a a g a r d a n a g y t ö m e g e k b e n 
a t i h a n y i s a r k o k f e l é h i í z ó d i k , a t ó 3 — 4 n a p m ú l v a b e f a g y , 4 1 h a 
s o k a s e r i n c , k ő h a l , o r s ó h a l , a z - h a l - s z ű k e t , 4 2 m í g a h a l b ő s é g e g y 
X V I I . s z . - b e l i f e l j e g y z é s s z e r i n t a s z á l y t é s d r á g a s á g o t j e l e n t . 4 3 
A z e r d é l y i S á m s o n d o n é s K ö l p é n y b e n a j é g a l a t t i h a l á s z a t -
Népi foglalkozások, népszokások. 1 3 9 
r a való k ivonulás valóságos népünneppel , zeneszóval, he jehu-
jázá&sal történik.44 
Igen keveset t u d u n k a magánosan , horoggal halászok (pe-
cézők) szokásairól is. A Halászcs i l lag fe l tűn téve l i n d u l n a k út -
nak , s lia a d d i g ki nem ha lász ták m a g u k a t , míg ez az égőn van, 
a z u t á n h iába minden horogdobásuk.*5 Mielőtt a horgot a vízbe 
dobnák, r á köpnek, mer t ez szerencsét hoz.40 Aki h o r g á t a más 
h o r g á r a veti, azt m a g u k között sz igorúan megbüntetik.4 7 
A régi világiban a eólwnester osztotta szét a fogás t , még 
pedig eskü je szer int fé l re téve mindennemű a tyaf i ságot , koma-
ságot , ba rá t ságo t , Ígéretet , a d o m á n y t , gyűlölséget, haragot.414 
Ma azonban ez is a m á r l e í r t bicska vetéssel tör ténik . Mihelyt a 
bokor meghalászot t s a szerszámot e l rak ta , kiszáll a gyepre s 
r a k á s r a h á n y j a a k i fogot t ha la t . Az tán közös megegyezéssel ki-
v á l o g a t j á k a nagyobbaka t , amelyeknek biztosan a k a d vevőjük, 
a többit pedig a n n y i r akásba oszt ják, a h á n y t a g j a van a bo-
k o r n a k . M a j d b icská ika t egy ot t levő vagy e lőker í te t t gyerek 
k a l a p j á b a teszik, ez jól összerázza, az t án bal felől kezdve sor-
ban r á d o b á l j a a h a l k u p a c o k r a : a bicska jelzi ci k u p a c tu la jdo-
nosát.48 T i h a n y b a n minden z s á k m á n y tizede az apá t ságé volt s 
ezt szorhal-nak nevezték,5 0 s érdekes, hogy „szerpecsenye" a ne-
ve az adásvétel i , b i r tokba igaz í tás i á ldomáskor fizetett húsfélé-
nek is. Ma azonban T i h a n y b a n m á r az a szokás, hogy sz. 
Györgykor — a halászság ú jéve n a p j á n — a tizedet készpénz 
zel v á l t j á k meg.01 
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